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Compartiendo palabras es uno de 
aq ue llos li bros que uno dec ide que es 
espec ial. Es un libro que nos acerca a 
la práctica de la Educación de 
Personas Ad ultas con re latos de 
personas de la Escuela de Adultos la 
Yerneda-Sant Martí. 
Es un paseo por las vivencias de 
muchas personas implicadas en un 
proceso de aprendizaje, de diá logo 
permanente, de reflex ión colecti va. A 
través de e ll as descubrimos que puede 
superarse el llamado aprendizaje 
significati vo con el aprendizaje 
dialógico, que a partir de nuestras 
habi lidades comunicati vas podemos 
llegar a formas de conocimiento que 
no podíamos ni imaginar. 
El libro está di stribuido para ser leído 
como mejor quiera la persona, en las 
primeras páginas encontramos las 
conclusiones teóricas a las que llega e l 
autor. En el resto del libro hallamos las 
fuentes de estas teorías. Las dos partes 
están di vididas en siete principios 
introducidos por un personaje. 
Manuel , Lola, Chelo, Rocío, Juan, 
Rosalía y Antonio participan en una 
Tertulia Literaria desde hace dieciocho 
años . Son personas que participan en 
clases de Alfabetización y Neolectores, 
y que dec idieron hacer una lectura 
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muy especial de los clás icos , lo hacen 
desde sus vivencias, sus 
preocupaciones, dando sentido a la 
literatura desde su propio entorno. 
Manuel vive una vida de lucha contra 
las desigua ldades soc iales, lo hace desde 
la fábrica, desde la lucha obrera. Y lo 
hace con las herramien tas que conoce, 
la palabra. Sin estrateg ias, sin acc ión 
te leo lógica. En la escuela también lucha 
para que todos puedan tener las mismas 
oportunidades. 
Lola aprende a leer en la escue la. Años 
más tarde di aloga con Jurgen Habermas. 
Supera las barreras de la cultura 
académica. Chelo introduce e l diá logo 
entre diferentes formas de lucha de las 
mujeres. Rocío supera e l ed ismo, no 
cree en un ti empo idóneo para la 
educación. Más tarde llegará a formar 
parte de la dinamización de un barrio 
para la educación para todos. Juan 
intenta que las formas de entender e l 
mundo sean aceptadas; no hay 
argumentos superiores o inferiores, hay 
argumentos diferentes. RosalÍa forma 
parte de un equipo de investigación, le 
aporta la voz de las personas que a 
veces son solamente utili zadas, no 
acepta la clasificac ión por ni veles de 
educación, las personas no son idiotas 
culturales. Por último, Antonio, 
contribuye des de la cultura gitana al 
di álogo multicultural contra las 
desigualdades. 
Todas estas personas dan los elementos 
clave para un diálogo acerca de las 
desigualdades. 
